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ࠕᚰࢆ㛤ࡃே ࠖࠕᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿே ࠖࠕᣮᡓࡍࡿ
ே ࠖࠕࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓே ࠖࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ࡛ࡁࡿ
ே  ࠖ
(17)ᮐᖠᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
<https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/educa
tion/koko/ikkan_25setumeikai.html>㸦 2017
ᖺ12᭶㸶᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(18) ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱㺀ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫ
ᰯ ┦ἑඞ᫂Ꮫᰯ㛗 ᮐᖠᕷ❧Ꮫᰯ࠿ࡽᅜ㝿ࣂ
࢝ࣟࣞ࢔࡬ᣮᡓ㐃㍕➨㸰ᅇ㺁 
<https://www.info-global.jp/toukou/detail.php
?id=348>㸦2017ᖺ12᭶㸶᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(19) ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱㺀ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫ
ᰯ ┦ἑඞ᫂Ꮫᰯ㛗 ᮐᖠᕷ❧Ꮫᰯ࠿ࡽᅜ㝿ࣂ
࢝ࣟࣞ࢔࡬ᣮᡓ㐃㍕➨㸲ᅇ㺁 
<https://www.info-global.jp/toukou/detail.php
?id=558>㸦2017ᖺ12᭶㸶᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(20) ト12ྠ  ᵝ
(21) ト12ྠ  ᵝ
(22) ト12ྠ  ᵝ
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
ኳ➟ⱱ㸦2013㸧ࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᏛ
ᰯ⤒Ⴀ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
బஂ㛫Ꮥṇ㸦2015㸧ࠗ ከᅜ⡠໬ࡍࡿ᪥ᮏࡢᏛᰯ
ᩍ⫱ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ⾪ᧁ࠘ວⲡ᭩ᡣ 
῰㇂┿ᶞ㸦2015)ࠕ୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔ᑟධࡢពᅗ࡜⫼ᬒ㸫Ꮫᰯ⟶⌮⫋ࡢㄒࡾ࠿ࡽ
㸫㺁ࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࠘Vol.21ࠊpp.3-12. 
῰㇂┿ᶞ㸦2016㸧㺀ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟ࡳࡿࢢࣟ
࣮ࣂࣝ໬࡜㧗኱᥋⥆㸫᪥ᮏࡢᩍ⫱࡬ࡢ࢖ࣥࣃ
ࢡࢺ࡟╔┠ࡋ࡚㸫㺁ࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨83ᕳ➨
㸲 ,ྕ pp.41-53. 
ᚿỈᏹ (ྜྷ2008)ࠗබ❧Ꮫᰯࡢᗏຊ࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩ 
⏣୰⤫἞⦅㸦2005㸧ࠗ Ꮫຊྥୖࢆࡵࡊࡍ⟶⌮⫋
ࡢᐇ㊶ㄢ㢟➨㸯ᕳ ☜࠿࡞Ꮫຊࢆ⫱࡚ࡿ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ 
୰␃Ṋ᫛㸦2005㸧ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࡟ࡼࡿᏛᰯᨵၿࠖ⏣୰⤫἞⦅ࠗᏛຊྥୖࢆ
ࡵࡊࡍ⟶⌮⫋ࡢᐇ㊶ㄢ㢟➨㸯ᕳ ☜࠿࡞Ꮫຊ
ࢆ⫱࡚ࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ᩍ⫱
㛤Ⓨ◊✲ᡤ 
ᚚᡭὙ᫂ె㸦2013㸧㺀ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿホ
౯⟶⌮ᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶㸫ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚࡚㸫㺁ࠗ ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉
⣖せู࠘෉21ྕ㸫1, pp. 67-77.  
▮㔝⿱ಇ㸦2012㸧ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡜ࡢẚ㍑ࢆ 
㏻ࡋ࡚ࡳࡓ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⌧≧࡜ၥ㢟Ⅼࠖ
ࠗṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲ㄽ㞟࠘➨
㸵 ,ྕ pp.27-34. 
ᶓ஭ᩄ㑻㸦2002)ࠕ᪂ୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓ㨩ຊ࠶ࡿ 
 ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸ ࡚ ➨2ḟ 
 ⟅⏦ ཧ⪃㈨ᩱ㸦ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᨵ㠉 
 ᥎㐍༠㆟఍㸧ᖹᡂ14ᖺ3᭶ࠖࠗ බᩍ⫱ࢩࢫࢸ 
 ࣒◊✲࠘➨2 ,ྕ pp.225-244. 
ྜྷ෠ⰾṇ㸦2011㸧ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓  ࣥ
ࢺຊࢆ㧗ࡵࡿࠖኳ➟ⱱ⦅ࠗᏛຊࢆ๰ࡿ࢝ࣜ 
࣒࢟ࣗࣛ⤒Ⴀ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
International Baccalaureate Organization
㸦2016㸧ࠕMYP㸸Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ  ࠖ
ࠑ◊✲ࣀ࣮ࢺࠒ 
 
␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩍ⫱⾜ᨻㄽㅮ⩏⣲ᮦࡢ㛤Ⓨ 
 
 
 
❑ ⏣ ┾ ஧ 
 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ୰࡛ࠊᾏእ࠿ࡽࡢ␃
Ꮫ⏕ࡢᩘࡣቑ࠼⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣ
2016(ᖹᡂ28)ᖺ5᭶1᪥⌧ᅾ࡛2326ேࢆᩘ࠼ࠊ
⥲ᩘ࡛ࡣ඲ᅜࡢ኱Ꮫ࡛➨ 3఩ࠊᅾᏛ⏕ᩘ࡟༨ࡵ
ࡿ๭ྜ࡛ࡣ➨ 1 ఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜⓗ࡟ࡶࠊ
2016(ᖹᡂ 28)ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࡢ␃Ꮫ⏕ᩘࡣ
239,287ே࡛࠶ࡾࠊ2015(ᖹᡂ 27)ᖺ 5᭶ 1᪥⌧
ᅾ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ30,908ே㸦14.8%㸧ቑ࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊᛴ⃭࡟እᅜே␃Ꮫ⏕ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ≉࡟ᩍ⫱ศ㔝࡛ࡣࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࠿ࡽࡢ␃Ꮫ⏕
ࡢ୰࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱⤒㦂࠿ࡽከࡃࢆᏛࡧࡓ࠸
࡜࠸࠺ᕼᮃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇ࡜
ࡣ⤒㦂ⓗ࡟ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚஦ᐇ࡟ᇶ࡙
࠸ࡓ୎ᑀ࡞⤂௓ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊᚲࡎ
ࡋࡶ༑ศ࡞⵳✚ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ᩍ⫱⾜ᨻࡢศ㔝࡟⤠ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᩥ㒊
⛉Ꮫ┬ࡢⱥㄒ∧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡢࢹ࣮
ࢱࡸᴫせࡢ⤂௓ࡣぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᩍ⫱⾜ᨻ࡛
㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟⩌ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ⱥㄒ࡛ゎㄝ
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋ௒ୡ⣖࡟ධࡗ࡚
࠿ࡽᴫㄝࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣࠊරᗜᩍ⫱኱Ꮫ࡟ࡼࡿ࢘
࢙ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ 2006㸦ᖹᡂ 18㸧ᖺ➨ 1 ྕ
࡟ ”Educational Administration and School 
Management in Japan”㸦ຍᆅబဴஓ⦅㸧ࡀබ
⾲ࡉࢀࠊ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ࡀ 50 ࿘ᖺグᛕ஦ᴗ
࡜ ࡋ ࡚ 2008( ᖹ ᡂ 20) ᖺ ࡟ ห ⾜ ࡋ
ࡓ ”Educational Administration  and 
Management in Japan”(Cengage Learning 
Asia Pte Ltd.)ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟
ሗ ࣓ ࢹ ࢕ ࢔ ◊ ✲ ⛉ ࡀ ྠ ᖺ ࡟ ห ⾜ ࡋ
ࡓ”Educational Administration in Japan and 
the Role of Local Governments” (Papers on 
the Local Governance System and its 
Implementation in Selected Fields in Japan 
No.9, Council of Local Authorities for 
International Relations)ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࠸ࡎࢀ
ࡶ᪤࡟ୖᱻࡉࢀ࡚࠿ࡽ࡯ࡰ 10 ᖺࢆ⤒㐣ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ2006㸦ᖹᡂ 18㸧ᖺ࡟⟃Ἴ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨᅜ
㝿༠ຊ◊✲ࢭࣥࢱ 㸦࣮CRICED㸧ࡀ᪥ᮏࡢᩍ⫱
࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࡓࡵ࡟సᡂࡋࡓᩍᮦࡢ୰࡛ࠊ
➹⪅ࡀᩍ⫱⾜ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ࢫࣛ࢖ࢻᙧᘧ࡛ゎㄝࡋ
ࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊྠᵝ࡟ᖺ᭶ࡀ⤒ࡗ࡚⌧ᅾࡢไ
ᗘ≧ἣࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊᩍ⫱⾜ᨻ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟⩌࠿ࡽࢺࣆࢵ
ࢡࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ྛㄽⓗ࡟⤂௓ࡋࡓࡶࡢࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀ␃Ꮫ⏕ᑐ㇟
࡟సᡂࡋࡓ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓᩍᮦ
஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 ➹⪅ࡀ㛤Ⓨࡋࡓⱥㄒ࡟ࡼࡿ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻ࡟
㛵ࢃࡿᩍᮦ㸦ㅮ⩏⣲ᮦ㸧ࡣࠊୗグࡢ 10 ࡢࢸ࣮
࣐࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
1.Introduction㸫From the Case of Koumi 
town 
2.Educational Administration in Japan 
3.Appointment System of Japanese School 
Teachers  
4.Statistics on Education in Japan 
5.Policies and Problems concerning Main 
Issues 
6.Class and School Size 
7.Choice of Schools 
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8.Schools, Parents and Communities 
9.Teachers Jobs 
10.Regulation and Deregulation in 
Curriculum 
 ᑟධ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ୺㢟ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤࡜ᖹ➼ࡢၥ㢟ࢆᆅ
᪉ࡢ⮬୺ᛶ࡜ᶵ఍ᆒ➼ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊ
1998㸦ᖹᡂ 10㸧ᖺ࡟㛗㔝┴ᑠᾏ⏫࡛⏫㈝࡟ࡼ
ࡿᩍဨ௵⏝ࡢ᫝㠀ࡀၥࢃࢀࡓ஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࠊఱ
ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࡓࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᩍ⫱ࡢ᮲௳ᩚ
ഛ࡜࡜ࡽ࠼ࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢ 1998㸦ᖹᡂ 10㸧ᖺ 4
᭶ 10 ᪥ᮅหࡢグ஦ࢆⱥヂࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢၥ࠸ࢆ
タᐃࡋ࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
㸨The mission of educational administration
эImprovement of Educational conditions
 эWhat are educational conditions?
  Who must pay for them?
㸺A Story from a Newspaper in 1998㸼
㸨Mystery or Strange Matter?
㸨Why this story became a national edition in 
Asahi Newspaper?
 グ஦ࡣḟ࣮࣌ࢪࡢ㏻ࡾࠋ 
 ᪥ᮏࡢᩍဨ௵⏝ࡢไᗘࠊᏛ⣭⦅ไ࡟㛵ࢃࡿไ
ᗘࠊ⩏ົᩍ⫱㈝ᅜᗜ㈇ᢸไᗘ࡞࡝ࠊఱࡀၥ㢟࡜
࡞ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⡆␎࡞ㄝ᫂ࡢᚋ࡟ࠊࡇࡢグ஦௨㝆ࡢᩍ⫱⾜ᨻ
ᨵ㠉ࡢὶࢀ㸦≉࡟ᆅ᪉ศᶒ࡟㛵ࢃࡿືࡁ㸧࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥࢆㄝ᫂ࡋ࡚ᑟධ࡜ࡋࡓࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊᕷ⏫ᮧ❧ᏛᰯࡢᏛ⣭⦅ไ࡟࠾ࡅࡿ㒔
㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿㄆྍไᗘ࠿ࡽ༠㆟࡜ྠ
ពࠊࡉࡽ࡟ࡣᒆฟไ࡬ࡢἲᨵṇࠊᵓ㐀ᨵ㠉≉ู
༊ᇦἲ࡟ࡼࡿᕷ⏫ᮧ㈝࡛ࡢᩍဨ௵⏝ไᗘࠊࡑࡋ
࡚ྠไᗘࡢ඲ᅜᒎ㛤࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏᩍᮦࡢࡡࡽ࠸ࡣࠊᑠᾏ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠊᏛ
⣭つᶍࢆ⦰ᑠࡋ࡚ඣ❺ࡢᏛ⩦⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡓ
ࡵ࡟⊂⮬ண⟬࡛ᩍဨࢆ௵⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡀ
᪥ᮏࡢᩍဨ௵⏝ไᗘ㸦┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ௵⏝ไᗘ㸧
࡟ゐࢀࡓ࡜ࡉࢀࡓ஦౛࠿ࡽࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉
ࡢ⮬୺ᛶ࡜බᩍ⫱ࡢබᖹᛶ࡜ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ␃Ꮫ⏕ࡀㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻไᗘ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ไᗘ 
 ୖグᩍᮦࡢࡡࡽ࠸ࢆࡼࡾ㩭᫂࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ḟ࡟ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻไᗘ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ไᗘ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ≉࡟㒔㐨ᗓ┴࡜ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ
ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚▱ぢࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫱⾜ᨻస
⏝ᅗࢆࡶ࡜࡟ᴫㄝࡍࡿ⣲ᮦࡀࠊᅗ㸯ࡢࢫࣛ࢖ࢻ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ1999㸦ᖹᡂ 11㸧ᖺࡢᆅ᪉ศᶒ୍
ᣓἲ㸦ᆅ᪉ศᶒࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢ
ᩚഛ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᗫṆࡉࢀࡓᶵ
㛵ጤ௵஦ົ࡟௦ࢃࡿἲᐃཷク஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎ
ㄝࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋ 
 ᩍဨ௵⏝ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ㸰ࡢࢫࣛ࢖ࢻ࡟
♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊձᰯ㛗࡟ࡼࡿពぢල⏦ࠊղᕷ⏫ᮧ
ጤဨ఍࡟ࡼࡿෆ⏦ࠊճ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼ
ࡿ௵⏝࡜࠸࠺ὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ௙
⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺࡟ձᏳᐃⓗ
࡞ᩍဨ㓄⨨Stable placement of teachers 
(abolishing disparities between rich and poor 
municipalities)) ࠊ ղ ᗈ ᇦ ே ஦ (wide-area 
personnel system (ex. personnel reshuffling))ࠊ
ճከᵝ࡞ᩍဨ◊ಟ (conducting on-the-job 
teacher training (corresponding to variety of 
training demands by teachers))ࡢほⅬ࠿ࡽㄝ
᫂ࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯࡢタ⨨⪅
࡜ᩍ⫋ဨࡢ⤥୚㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ಀࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⣲ᮦࡀࠊᅗ㸱ࡢࢫࣛ࢖ࢻ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿᩍဨ௵⏝ไᗘ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ๓グࡢࡼ࠺࡟ᵓ㐀ᨵ㠉≉ู༊ᇦἲ࡟ࡼࡗ
࡚≉༊࡟࠾ࡅࡿつไࡢ≉౛ᥐ⨨࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶ
ࡢࡀ 2006(ᖹᡂ 18)ᖺᗘࡼࡾ඲ᅜᒎ㛤ࡉࢀࡓࡇ
࡜ࢆ♧ࡋࠊᑠᾏ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ไᗘ
ᨵ㠉࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ࠿ࢆゎㄝࡍࡿࠋ㸦ᅗ㸲ࠊᅗ㸳㸧 
 
㸰㸬᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࢖ࢩ࣮ࣗ 
 ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫋ဨ௵⏝ไᗘ࡟ࡢࡳᩍ⫱⾜ᨻࡢㄢ
㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ2016(ᖹᡂ 28 ᖺ)ࡢᆅᩍ⾜ἲ(ᆅ᪉ᩍ⫱
⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ)ࡢᨵṇ࡟ࡼ
ࡾᩍ⫱ጤဨ఍ไᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗࡓࡢ࠿ࢆ
♧ࡋࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚⾜
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8.Schools, Parents and Communities 
9.Teachers Jobs 
10.Regulation and Deregulation in 
Curriculum 
 ᑟධ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ୺㢟ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤࡜ᖹ➼ࡢၥ㢟ࢆᆅ
᪉ࡢ⮬୺ᛶ࡜ᶵ఍ᆒ➼ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊ
1998㸦ᖹᡂ 10㸧ᖺ࡟㛗㔝┴ᑠᾏ⏫࡛⏫㈝࡟ࡼ
ࡿᩍဨ௵⏝ࡢ᫝㠀ࡀၥࢃࢀࡓ஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࠊఱ
ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࡓࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᩍ⫱ࡢ᮲௳ᩚ
ഛ࡜࡜ࡽ࠼ࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢ 1998㸦ᖹᡂ 10㸧ᖺ 4
᭶ 10 ᪥ᮅหࡢグ஦ࢆⱥヂࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢၥ࠸ࢆ
タᐃࡋ࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
㸨The mission of educational administration
эImprovement of Educational conditions
 эWhat are educational conditions?
  Who must pay for them?
㸺A Story from a Newspaper in 1998㸼
㸨Mystery or Strange Matter?
㸨Why this story became a national edition in 
Asahi Newspaper?
 グ஦ࡣḟ࣮࣌ࢪࡢ㏻ࡾࠋ 
 ᪥ᮏࡢᩍဨ௵⏝ࡢไᗘࠊᏛ⣭⦅ไ࡟㛵ࢃࡿไ
ᗘࠊ⩏ົᩍ⫱㈝ᅜᗜ㈇ᢸไᗘ࡞࡝ࠊఱࡀၥ㢟࡜
࡞ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⡆␎࡞ㄝ᫂ࡢᚋ࡟ࠊࡇࡢグ஦௨㝆ࡢᩍ⫱⾜ᨻ
ᨵ㠉ࡢὶࢀ㸦≉࡟ᆅ᪉ศᶒ࡟㛵ࢃࡿືࡁ㸧࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥࢆㄝ᫂ࡋ࡚ᑟධ࡜ࡋࡓࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊᕷ⏫ᮧ❧ᏛᰯࡢᏛ⣭⦅ไ࡟࠾ࡅࡿ㒔
㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿㄆྍไᗘ࠿ࡽ༠㆟࡜ྠ
ពࠊࡉࡽ࡟ࡣᒆฟไ࡬ࡢἲᨵṇࠊᵓ㐀ᨵ㠉≉ู
༊ᇦἲ࡟ࡼࡿᕷ⏫ᮧ㈝࡛ࡢᩍဨ௵⏝ไᗘࠊࡑࡋ
࡚ྠไᗘࡢ඲ᅜᒎ㛤࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏᩍᮦࡢࡡࡽ࠸ࡣࠊᑠᾏ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠊᏛ
⣭つᶍࢆ⦰ᑠࡋ࡚ඣ❺ࡢᏛ⩦⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡓ
ࡵ࡟⊂⮬ண⟬࡛ᩍဨࢆ௵⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡀ
᪥ᮏࡢᩍဨ௵⏝ไᗘ㸦┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ௵⏝ไᗘ㸧
࡟ゐࢀࡓ࡜ࡉࢀࡓ஦౛࠿ࡽࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉
ࡢ⮬୺ᛶ࡜බᩍ⫱ࡢබᖹᛶ࡜ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ␃Ꮫ⏕ࡀㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻไᗘ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ไᗘ 
 ୖグᩍᮦࡢࡡࡽ࠸ࢆࡼࡾ㩭᫂࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ḟ࡟ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻไᗘ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ไᗘ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ≉࡟㒔㐨ᗓ┴࡜ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ
ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚▱ぢࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫱⾜ᨻస
⏝ᅗࢆࡶ࡜࡟ᴫㄝࡍࡿ⣲ᮦࡀࠊᅗ㸯ࡢࢫࣛ࢖ࢻ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ1999㸦ᖹᡂ 11㸧ᖺࡢᆅ᪉ศᶒ୍
ᣓἲ㸦ᆅ᪉ศᶒࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢ
ᩚഛ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᗫṆࡉࢀࡓᶵ
㛵ጤ௵஦ົ࡟௦ࢃࡿἲᐃཷク஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎ
ㄝࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋ 
 ᩍဨ௵⏝ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ㸰ࡢࢫࣛ࢖ࢻ࡟
♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊձᰯ㛗࡟ࡼࡿពぢල⏦ࠊղᕷ⏫ᮧ
ጤဨ఍࡟ࡼࡿෆ⏦ࠊճ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼ
ࡿ௵⏝࡜࠸࠺ὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ௙
⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺࡟ձᏳᐃⓗ
࡞ᩍဨ㓄⨨Stable placement of teachers 
(abolishing disparities between rich and poor 
municipalities)) ࠊ ղ ᗈ ᇦ ே ஦ (wide-area 
personnel system (ex. personnel reshuffling))ࠊ
ճከᵝ࡞ᩍဨ◊ಟ (conducting on-the-job 
teacher training (corresponding to variety of 
training demands by teachers))ࡢほⅬ࠿ࡽㄝ
᫂ࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯࡢタ⨨⪅
࡜ᩍ⫋ဨࡢ⤥୚㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ಀࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⣲ᮦࡀࠊᅗ㸱ࡢࢫࣛ࢖ࢻ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿᩍဨ௵⏝ไᗘ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ๓グࡢࡼ࠺࡟ᵓ㐀ᨵ㠉≉ู༊ᇦἲ࡟ࡼࡗ
࡚≉༊࡟࠾ࡅࡿつไࡢ≉౛ᥐ⨨࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶ
ࡢࡀ 2006(ᖹᡂ 18)ᖺᗘࡼࡾ඲ᅜᒎ㛤ࡉࢀࡓࡇ
࡜ࢆ♧ࡋࠊᑠᾏ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ไᗘ
ᨵ㠉࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ࠿ࢆゎㄝࡍࡿࠋ㸦ᅗ㸲ࠊᅗ㸳㸧 
 
㸰㸬᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࢖ࢩ࣮ࣗ 
 ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫋ဨ௵⏝ไᗘ࡟ࡢࡳᩍ⫱⾜ᨻࡢㄢ
㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ2016(ᖹᡂ 28 ᖺ)ࡢᆅᩍ⾜ἲ(ᆅ᪉ᩍ⫱
⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ)ࡢᨵṇ࡟ࡼ
ࡾᩍ⫱ጤဨ఍ไᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗࡓࡢ࠿ࢆ
♧ࡋࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚⾜
ᮅ᪥᪂⪺ 1998 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥ᮅหࡼࡾ㸦❑⏣ヂ㸧 
 
           Town budgeting for two more teachers is a rule infringement. 

   In Nagano Prefecture, Koumi town's two primary schools initiated "small class 
teaching" by dividing a large class into two classes. The town council appointed two 
qualified teachers for the two classes using their own budget. But Nagano prefectural 
board of education called a halt to the town's decision citing national rules. The town 
conformed the direction by the prefecture and restores the decision to divide 1 class to 
2, but kept small class teaching.
Koumi town has two primary schools. The number of new second grade pupils in 
Kitamaki primary school is 38 and in Koumi primary school it is 36. To improve the 
quality of teaching, the town decided to make each of these large classes into two 
smaller classes of 19 students each in the case of Kitamaki primary school, and 18 each 
in the case of Koumi primary school.
However, the national rules about organizing classes fix the number of teachers that  
the prefecture allocates so that two teachers for two classes in primary school is only 
allowed when there are 41 or more pupils in a grade. Koumi town council didn't ask for 
increased prefectural allocation but appointed two female teachers using their own 
budget.( These personnel expenses amount to 8.6 million yen per annum.) The status 
of the new personnel is not actually "teachers" but "regular service employees".
The PTA chairperson of Koumi primary school welcomed the town's decision 
commenting that "Over 35 pupils in one class sounds too big. The town's decision 
reflects the trend of the times." A parent of a pupil in Kitamaki primary school said,  
"It will be easier to keep an eye on each pupil compared with 38 pupils in one class".
The reason for the prefectural board of education’s judgement is that dividing one 
class into two classes when there are under 40 pupils is seen to conflict with equal 
opportunities in education. Consequently, from the point of view of equity, they cannot 
approve Koumi town's decision.
Mr. Kurosawathe superintendent of Koumi town board of education, replied firmly 
as follows, "The cut-off number of 40 pupils in a class comes from financial constraints 
put on the prefecture from the national government. If our town pays for the additional 
staff I don't understand what is wrong."
The prefectural board of education ultimately presented a compromise whereby the 
number of pupils in classes must follow general the rule but team teaching according 
to subject will be allowed." Koumi town agreed. Mr Kurosawa said he was satisfied 
that the appeal allows there to be two more teachers for the pupils.



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ࢃࢀࡓࡢ࠿ࢆࠊ୺せ࢖ࢩ࣮ࣗࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ゎㄝࡍࡿࠋ㸦ᅗ㸴㸧 
୺せ࢖ࢩ࣮ࣗ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2013(ᖹᡂ 25)ᖺࡢ୰
ᩍᑂ⟅⏦ࠕ௒ᚋࡢᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢ 8Ⅼࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
ձᨻ἞ⓗ୰❧ᛶࡢ☜ಖ 
(Securing political neutrality) 
≉࡟ᩍ⫱ࡀᨻ἞ⓗ࡞࢖ࢩ࣮ࣗ࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸
ࡇ࡜ࠊᪧᩍ⫱ጤဨ఍ἲࡀᗫṆࡉࢀ࡚ᆅᩍ⾜ἲ࡜
࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ᩍ⫱ጤဨබ㑅ไࡢ᫝㠀ࡀதⅬ࡜࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊᩍ⫱⾜ᨻࡀ㤳㛗ࡢ⾜࠺
୍⯡⾜ᨻ࡜୍ᐃࡢ⊂❧ᛶࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡍࠋ 
ղ⥅⥆ᛶ࡜Ᏻᐃᛶࡢ☜ಖ 
(Securing continuity and stability) 
ᩍ⫱⾜ᨻࡀ⥅⥆ⓗ࠿ࡘᏳᐃⓗ࡟㐠Ⴀࡉࢀ࡚
࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫱ጤဨࡢ௵ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ᕤኵࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᅜࡢᩍ⫱⾜ᨻࡀᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧
࡟ࡼࡿ⊂௵ไ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆅ᪉ࡢᩍ⫱⾜
ᨻࡀྜ㆟ไ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ♧ࡍࠋ 
ճ୍⯡⾜ᨻ࠿ࡽࡢ⊂❧ 
(Independency from local governor) 
ୖグձ࡜㔜」ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ≉࡟ 2016
㸦ᖹᡂ 28 ᖺ㸧௨๓࡜௨ᚋ࡜࡛㤳㛗ࡢᶒ㝈ࡀᙉ
ࡵࡽࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
մఫẸ⤫ไࡢ࠶ࡾ᪉ 
(Layman control) 
ᪧᩍ⫱ጤဨ఍ἲ࡛ᩍ⫱ጤဨබ㑅ไࡀつᐃࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࠊᆅᩍ⾜ἲ࡛௵࿨ไ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟㛵
ࢃࡿ⤒⦋ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ௒᪥ࡢ」㞧໬ࡋࡓ⾜ᨻ
ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊఫẸ⤫ไࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡍࠋ 
յྜ㆟ไࡢ᫝㠀 
(Council system) 
ղ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠊྜ㆟ไࡢᣢࡘࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ
࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋ 
նᩍ⫱ጤဨ㑅௵ࡢ㞴ࡋࡉ 
(Choosing members of board of education) 
ᑠつᶍ⮬἞య࡛ࡣᩍ⫱ጤဨ࡜ࡋ࡚㐺௵ࡢே
ᮦࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ
ࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖ࡟ゝཬࡋࠊᆅᇦ࡟㓄៖ࡋࡓᩍ
⫱ጤဨࡢ㑅௵ࡢ᫝㠀࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ 
շᩍ⫱㛗࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ㛵ಀ 
(Role of superintendent and secretariat) 
ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟㛵ࢃࡿ㈐௵ࡢᡤᅾࡀ୙᫂☜
࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄢ㢟ㄆ㆑ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 
 ոไᗘᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ 
(Reform of system) 
 ᅗ㸵࡜ᅗ㸶࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚ఱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃ
ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱⾜ᨻࡢ㈐௵୺యࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ኚࢃࡗࡓࡢ࠿ࢆ♧ࡍࠋ 
 
㸱㸬Ꮫᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാ 
 ᩍ⫱⾜ᨻ࡟㛵ࢃࡿᴫㄝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ
ࢺࣆࢵࢡ࡜ࡋ࡚ 10 ࡢࢸ࣮࣐ࡢෆࡢ 8 ࡟┦ᙜࡍ
ࡿࠊࠕᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ᩍ⫱ᇶᮏἲࡀ 2006(ᖹᡂ 18)ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࠊ
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟➨ 13 ᮲࡜ࡋ࡚ࠕᏛᰯࠊᐙᗞཬࡧ
ᆅᇦఫẸ➼ࡢ┦஫ࡢ㐃ᦠ༠ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ᪥ᮏ࡛ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀᩍ⫱
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓἲᚊ࡟つ
ᐃࡉࢀࡓࡾࠊከࡃࡢᏛᰯ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ
ࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ⫼ᬒࡸᩥ⬦࡟ࡘ࠸࡚
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࠊ1987(᫛࿴ 62)ᖺࡢ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟
఍⟅⏦࠿ࡽ 2015(ᖹᡂ 27)ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
⟅⏦ࡲ࡛ࡢࢺࣆࢵࢡࡢ୰࠿ࡽࠊୖグࢸ࣮࣐ࡀྵ
ࡲࢀࡿࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ゎỴࢆࡡࡽࡗ࡚Ꮫᰯ࡜ᐙᗞ
࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯ࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡸ༠ຊࡀᚲせࡔ࡜
࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࡽࢆᩚ⌮ࡋࡓ
ୖ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ㐃ᦠࡸ༠ຊࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㓄៖ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ⪃
࠼ࡿ⣲ᮦ࡜ࡍࡿࡢࡀࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
  
(1) ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍᭱⤊⟅⏦ 
(Final Report of Provisional Council on 
Education Reform)(1987) 
ձ Personality-oriented Education as the 
basic principle 
ղ Transition to lifelong learning system 
ճ Responding to social changes  such  as 
ICT and Internationalization 
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ࢃࢀࡓࡢ࠿ࢆࠊ୺せ࢖ࢩ࣮ࣗࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ゎㄝࡍࡿࠋ㸦ᅗ㸴㸧 
୺せ࢖ࢩ࣮ࣗ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2013(ᖹᡂ 25)ᖺࡢ୰
ᩍᑂ⟅⏦ࠕ௒ᚋࡢᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢ 8Ⅼࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
ձᨻ἞ⓗ୰❧ᛶࡢ☜ಖ 
(Securing political neutrality) 
≉࡟ᩍ⫱ࡀᨻ἞ⓗ࡞࢖ࢩ࣮ࣗ࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸
ࡇ࡜ࠊᪧᩍ⫱ጤဨ఍ἲࡀᗫṆࡉࢀ࡚ᆅᩍ⾜ἲ࡜
࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ᩍ⫱ጤဨබ㑅ไࡢ᫝㠀ࡀதⅬ࡜࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊᩍ⫱⾜ᨻࡀ㤳㛗ࡢ⾜࠺
୍⯡⾜ᨻ࡜୍ᐃࡢ⊂❧ᛶࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡍࠋ 
ղ⥅⥆ᛶ࡜Ᏻᐃᛶࡢ☜ಖ 
(Securing continuity and stability) 
ᩍ⫱⾜ᨻࡀ⥅⥆ⓗ࠿ࡘᏳᐃⓗ࡟㐠Ⴀࡉࢀ࡚
࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫱ጤဨࡢ௵ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ᕤኵࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᅜࡢᩍ⫱⾜ᨻࡀᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧
࡟ࡼࡿ⊂௵ไ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆅ᪉ࡢᩍ⫱⾜
ᨻࡀྜ㆟ไ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ♧ࡍࠋ 
ճ୍⯡⾜ᨻ࠿ࡽࡢ⊂❧ 
(Independency from local governor) 
ୖグձ࡜㔜」ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ≉࡟ 2016
㸦ᖹᡂ 28 ᖺ㸧௨๓࡜௨ᚋ࡜࡛㤳㛗ࡢᶒ㝈ࡀᙉ
ࡵࡽࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
մఫẸ⤫ไࡢ࠶ࡾ᪉ 
(Layman control) 
ᪧᩍ⫱ጤဨ఍ἲ࡛ᩍ⫱ጤဨබ㑅ไࡀつᐃࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࠊᆅᩍ⾜ἲ࡛௵࿨ไ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟㛵
ࢃࡿ⤒⦋ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ௒᪥ࡢ」㞧໬ࡋࡓ⾜ᨻ
ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊఫẸ⤫ไࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡍࠋ 
յྜ㆟ไࡢ᫝㠀 
(Council system) 
ղ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠊྜ㆟ไࡢᣢࡘࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ
࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋ 
նᩍ⫱ጤဨ㑅௵ࡢ㞴ࡋࡉ 
(Choosing members of board of education) 
ᑠつᶍ⮬἞య࡛ࡣᩍ⫱ጤဨ࡜ࡋ࡚㐺௵ࡢே
ᮦࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ
ࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖ࡟ゝཬࡋࠊᆅᇦ࡟㓄៖ࡋࡓᩍ
⫱ጤဨࡢ㑅௵ࡢ᫝㠀࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ 
շᩍ⫱㛗࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ㛵ಀ 
(Role of superintendent and secretariat) 
ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟㛵ࢃࡿ㈐௵ࡢᡤᅾࡀ୙᫂☜
࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄢ㢟ㄆ㆑ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 
 ոไᗘᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ 
(Reform of system) 
 ᅗ㸵࡜ᅗ㸶࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚ఱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃ
ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱⾜ᨻࡢ㈐௵୺యࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ኚࢃࡗࡓࡢ࠿ࢆ♧ࡍࠋ 
 
㸱㸬Ꮫᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാ 
 ᩍ⫱⾜ᨻ࡟㛵ࢃࡿᴫㄝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ
ࢺࣆࢵࢡ࡜ࡋ࡚ 10 ࡢࢸ࣮࣐ࡢෆࡢ 8 ࡟┦ᙜࡍ
ࡿࠊࠕᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ᩍ⫱ᇶᮏἲࡀ 2006(ᖹᡂ 18)ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࠊ
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟➨ 13 ᮲࡜ࡋ࡚ࠕᏛᰯࠊᐙᗞཬࡧ
ᆅᇦఫẸ➼ࡢ┦஫ࡢ㐃ᦠ༠ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ᪥ᮏ࡛ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀᩍ⫱
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓἲᚊ࡟つ
ᐃࡉࢀࡓࡾࠊከࡃࡢᏛᰯ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ
ࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ⫼ᬒࡸᩥ⬦࡟ࡘ࠸࡚
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࠊ1987(᫛࿴ 62)ᖺࡢ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟
఍⟅⏦࠿ࡽ 2015(ᖹᡂ 27)ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
⟅⏦ࡲ࡛ࡢࢺࣆࢵࢡࡢ୰࠿ࡽࠊୖグࢸ࣮࣐ࡀྵ
ࡲࢀࡿࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ゎỴࢆࡡࡽࡗ࡚Ꮫᰯ࡜ᐙᗞ
࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯ࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡸ༠ຊࡀᚲせࡔ࡜
࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࡽࢆᩚ⌮ࡋࡓ
ୖ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ㐃ᦠࡸ༠ຊࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㓄៖ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ⪃
࠼ࡿ⣲ᮦ࡜ࡍࡿࡢࡀࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
  
(1) ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍᭱⤊⟅⏦ 
(Final Report of Provisional Council on 
Education Reform)(1987) 
ձ Personality-oriented Education as the 
basic principle 
ղ Transition to lifelong learning system 
ճ Responding to social changes  such  as 
ICT and Internationalization 
 
ĞŶƚƌĂůĂŶĚ>ŽĐĂůŐĞŶĐŝĞƐ
DŝŶŝƐƚĞƌ
WƌĞĨĞĐƚƵƌĂůŽĂƌĚƐŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ;ϰϳͿ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐŽĂƌĚƐŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ;ϭϴϭϰͿ
'ƵŝĚĂŶĐĞ;ᣦᑟͿ
ĚǀŝĐĞ;ຓゝͿ
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ;່࿌Ϳ
WůĂŶŶŝŶŐ;௻⏬Ϳ
ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;᥼ຓͿ
^ƵƉƉŽƌƚ;⿵ຓͿ
^ƵƌǀĞǇ;ㄪᰝͿ';ᣦᑟͿ
;ຓゝͿ
Z;່࿌Ϳ
W;௻⏬Ϳ
;᥼ຓͿ
^;⿵ຓͿ
^;ㄪᰝͿ
dĞĐŚŶŝĐĂůĚǀŝĐĞ;ᢏ⾡ⓗຓゝ᥼ຓͿ
ZĞƋƵĞƐƚĨŽƌ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨ
DĂƚĞƌŝĂůƐ;㈨ᩱᥦ౪せồͿ
ŽƌƌĞĐƚŝŽŶ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;᫝ṇᣦ♧䠅
^ĞƚƚŝŶŐƵƉƚŚĞ^ƚĂŶĚĂƌĚŽĨKĨĨŝĐĞ
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;஦ົฎ⌮ᇶ‽タᐃͿ
>ŽĐĂů
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
>Ăǁ
>ŽĐĂů
ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
>Ăǁ
dĞĐŚŶŝĐĂůĚǀŝĐĞ;ᢏ⾡ⓗຓゝ᥼ຓͿ
ZĞƋƵĞƐƚĨŽƌ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨ
DĂƚĞƌŝĂůƐ;㈨ᩱᥦ౪せồͿ
ŽƌƌĞĐƚŝŽŶ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;᫝ṇᣦ♧䠅
^ĞƚƚŝŶŐƵƉƚŚĞ^ƚĂŶĚĂƌĚŽĨKĨĨŝĐĞ
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;஦ົฎ⌮ᇶ‽タᐃͿ
ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ^ĐŚŽŽůƐ
;^ĞŶŝŽƌ,ŝŐŚ͕^EͿ
ƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŽĨ^ĐŚŽŽůdĞĂĐŚĞƌƐ
;WƌĞĨĞĐƚƵƌĂůĂŶĚDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ^ĐŚŽŽůƐͿ
ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ^ĐŚŽŽůƐ
;ŽŵƉƵůƐŽƌǇ^ĐŚŽŽůƐͿ
ᅗ䠍
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ĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶWƌŽĐĞƐƐϭ
 ĐƚŽŶ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƌŝĐƚƐĨŽƌ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů
ZĞĨŽƌŵ;ϮϬϬϮͿ ᵓ㐀ᨵ㠉≉ู༊ᇦἲ
 Đ͘ϭϳ DƵŶŝĐŝƉĂůďŽĂƌĚƐŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂƌĞĂďůĞ
ƚŽĂƉƉŽŝŶƚƚĞĂĐŚĞƌƐĨŽƌƚŚĞŝƌĐŽŵƉƵůƐŽƌǇ
ƐĐŚŽŽůƐďǇƚŚĞŝƌŽǁŶďƵĚŐĞƚƵŶĚĞƌƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌĂƐƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚďǇ
ƚŚŝƐĂĐƚĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚ͘
EĂƚŝŽŶǁŝĚĞĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶϮϬϬϲ
;඲ᅜᒎ㛤Ϳ
ᅗ䠐  
(VWDEOLVKPHQWRIFRPSXOVRU\HGXFDWLRQ
VFKRROVDQGWKHSD\HUVRIWHDFKHUV¶VDODULHV
0XQLFLSDO
JRYHUQPHQWV
(VWDEOLVKHG
E\ 6WDWXV
0XQLFLSDOSXEOLF
HPSOR\HHV
3D\HUVRI
WHDFKHUV¶
VDODULHV
3UHIHFWXUDO
JRYHUQPHQWV
$SSRLQWPHQWRIWHDFKHUVSUHIHFWXUDO
JRYHUQPHQWVDQGJRYHUQPHQW
GHVLJQDWHGFLWLHV
1DWLRQDO
JRYHUQPHQW
2QHWKLUGRIWKH
SUHIHFWXUDOEXGJHW
IRUWHDFKHUV¶VDODULHV
3XEOLFVFKRROV
FRPSXOVRU\
HGXFDWLRQ
RIHOHPHQWDU\VFKRROVWHDFKHUV
RIMXQLRUKLJKVFKRROVWHDFKHUV
&RPSXOVRU\HGXFDWLRQ
VFKRROVDUHHVWDEOLVKHGE\
1DWLRQDOJRYHUQPHQW
/RFDOJRYHUQPHQWV
6FKRROFRUSRUDWLRQV
([FHSWLRQDOFDVHV
&RPSDQLHVDQG132V
ᅗ䠏
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ĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶWƌŽĐĞƐƐϭ
 ĐƚŽŶ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƌŝĐƚƐĨŽƌ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů
ZĞĨŽƌŵ;ϮϬϬϮͿ ᵓ㐀ᨵ㠉≉ู༊ᇦἲ
 Đ͘ϭϳ DƵŶŝĐŝƉĂůďŽĂƌĚƐŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂƌĞĂďůĞ
ƚŽĂƉƉŽŝŶƚƚĞĂĐŚĞƌƐĨŽƌƚŚĞŝƌĐŽŵƉƵůƐŽƌǇ
ƐĐŚŽŽůƐďǇƚŚĞŝƌŽǁŶďƵĚŐĞƚƵŶĚĞƌƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌĂƐƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚďǇ
ƚŚŝƐĂĐƚĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚ͘
EĂƚŝŽŶǁŝĚĞĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶϮϬϬϲ
;඲ᅜᒎ㛤Ϳ
ᅗ䠐  
(VWDEOLVKPHQWRIFRPSXOVRU\HGXFDWLRQ
VFKRROVDQGWKHSD\HUVRIWHDFKHUV¶VDODULHV
0XQLFLSDO
JRYHUQPHQWV
(VWDEOLVKHG
E\ 6WDWXV
0XQLFLSDOSXEOLF
HPSOR\HHV
3D\HUVRI
WHDFKHUV¶
VDODULHV
3UHIHFWXUDO
JRYHUQPHQWV
$SSRLQWPHQWRIWHDFKHUVSUHIHFWXUDO
JRYHUQPHQWVDQGJRYHUQPHQW
GHVLJQDWHGFLWLHV
1DWLRQDO
JRYHUQPHQW
2QHWKLUGRIWKH
SUHIHFWXUDOEXGJHW
IRUWHDFKHUV¶VDODULHV
3XEOLFVFKRROV
FRPSXOVRU\
HGXFDWLRQ
RIHOHPHQWDU\VFKRROVWHDFKHUV
RIMXQLRUKLJKVFKRROVWHDFKHUV
&RPSXOVRU\HGXFDWLRQ
VFKRROVDUHHVWDEOLVKHGE\
1DWLRQDOJRYHUQPHQW
/RFDOJRYHUQPHQWV
6FKRROFRUSRUDWLRQV
([FHSWLRQDOFDVHV
&RPSDQLHVDQG132V
ᅗ䠏
 
ĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶWƌŽĐĞƐƐϮ
 ĐƚŽŶ^ĂůĂƌǇWĂǇŵĞŶƚĨŽƌdĞĂĐŚĞƌƐŝŶ
DƵŶŝĐŝƉĂůŽŵƉƵůƐŽƌǇ^ĐŚŽŽůƐ;ĂŵĞŶĚĞĚŝŶ
ϮϬϬϲͿᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯ⫋ဨ⤥୚㈇ᢸἲ
Đ͘ϭdŚĞƐĂůĂƌŝĞƐĂŶĚĂůůŽǁĂŶĐĞƐĨŽƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽŵƉƵůƐŽƌǇƐĐŚŽŽůƐƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĨŽůůŽǁŝŶŐ
ĂĐƚƐĂƌĞƉĂŝĚďǇƉƌĞĨĞĐƚƵƌĞƐ͘
;ϭͿ^ƚĂŶĚĂƌĚŶƵŵďĞƌŽĨƚĞĂĐŚĞƌƐƌĞŐƵůĂƚĞĚďǇƚŚĞĐƚŽŶ^ƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌůĂƐƐ&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚ&ŝǆĞĚEƵŵďĞƌŽĨ^ĐŚŽŽůWĞƌƐŽŶŶĞůŽĨWƵďůŝĐŽŵƉƵůƐŽƌǇĚƵĐĂƚŝŽŶ^ĐŚŽŽůƐ
;ϮͿ^ƚĂŶĚĂƌĚŶƵŵďĞƌŽĨƚĞĂĐŚĞƌƐƌĞŐƵůĂƚĞĚďǇƚŚĞ ĐƚŽŶƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ>ŽĐĂƚŝŽŶ͕^ƚĂŶĚĂƌĚƐ
ĨŽƌ&ŝǆĞĚEƵŵďĞƌŽĨ^ĐŚŽŽůWĞƌƐŽŶŶĞůĂŶĚKƚŚĞƌDĂƚƚĞƌƐZĞůĂƚĞĚƚŽWƵďůŝĐ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽůƐ
;ϯͿ^ƚĂŶĚĂƌĚŶƵŵďĞƌŽĨƚĞĂĐŚĞƌƐƌĞŐƵůĂƚĞĚďǇƉƌĞĨĞĐƚƵƌĞƐĨŽƌŶƵƌƐĞƌǇƐĐŚŽŽůƐĨŽƌƐƉĞĐŝĂů
ŶĞĞĚƐĐŚŝůĚƌĞŶ
Đ͘ϭdŚĞƐĂůĂƌŝĞƐĂŶĚĂůůŽǁĂŶĐĞƐĨŽƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽŵƉƵůƐŽƌǇƐĐŚŽŽůƐĂƌĞƉĂŝĚďǇƉƌĞĨĞĐƚƵƌĞƐ͘
ᅗ䠑
/ƐƐƵĞƐŽŶ:ĂƉĂŶĞƐĞŽĂƌĚŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ
^ĞĐƵƌŝŶŐWŽůŝƚŝĐĂůEĞƵƚƌĂůŝƚǇ
ͻ ĚƵĐĂƚŝŽŶƚĞŶĚƐƚŽďĞƉŽůŝƚŝĐĂůŝƐƐƵĞƐ
^ĞĐƵƌŝŶŐĐŽŶƚŝŶƵŝƚǇĂŶĚƐƚĂďŝůŝƚǇ
ͻ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŵƵƐƚďĞƐƚĞĂĚŝůǇĞǆĞĐƵƚĞĚ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇĨƌŽŵůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŽƌ
ͻ ,ŽǁŵƵĐŚĚŽĞƐŐŽǀĞƌŶŽƌĐŽŶƚƌŽůĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͍
>ĂǇŵĂŶĐŽŶƚƌŽů
ͻ EŽƚĨĞĂƐŝďůĞƵŶĚĞƌĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵŶŽǁĂĚĂǇƐ͍
ŽƵŶĐŝůƐǇƐƚĞŵ
ͻ /ŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚ͍
ŚŽŽƐŝŶŐŵĞŵďĞƌƐŽĨďŽĂƌĚŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
ͻ ŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĐŚŽŽƐĞƚŚĞƌŝŐŚƚƉĞƌƐŽŶŝŶƐŵĂůůŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ
ZŽůĞŽĨƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĂŶĚƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ
ͻ ŽĂƌĚŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶŵƵƐƚďĞĂŶĞǆĞĐƵƚŝǀĞŽƌŐĂŶ͍
ZĞĨŽƌŵŽĨƐǇƐƚĞŵ
ͻDĂŶĚĂƚŽƌǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽƌǀŽůƵŶƚĂƌǇďĂƐĞ͍ĞƉĞŶĚƐŽŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĐĂůĞ͍WƵďůŝĐĞůĞĐƚŝŽŶŽƌŽĨĨĞƌŝŶŐ͍
ᅗ䠒
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 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ≉࡟ղ࡟ࡘ࠸࡚⟅⏦࡛ḟࡢࡼ࠺࡟
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௜グࡋࡓࠋ 
Because of urbanization and functional 
changes in family life, 
the influences of home and community in 
the educational process have become lower 
than ever. There is a need to clarify the roles 
and limits of family and community  and to 
restore and revitalize the influence of both 
from the stand point of the education of their 
children. 
 
(2) ᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
(Program for Educational Reform)(1997) 
ձReform of Educational System and the 
Upbringing of Humanity 
ղ Active Response to the Change of Social 
Demands 
ճ Active Cooperation between School and 
Community 
մ Promotion of Internationalization 
յ Setting up  Conferences with Industrial 
Society Regularly for Promoting Educational 
Reform 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ≉࡟ճ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ
࣒࡛ࣛḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௜グࡋࡓࠋ 
۵ Make School Open to Community by 
Establishment of School Self-evaluation 
System and Introducing  School Councilor 
System 
۵Vitalization of Boards of Education by 
Participation of Parents and  Disclosure of 
School Information 
۵Establishment of New-Type Schools which 
revive Community’s Strength and Vitality 
۵Fulfilling  Provision of School Counseling 
۵Promoting School Choice System 
۵ Promoting Establishment of Private 
Schools 
 
(3) ࣞ࢖࣮ࣥ࣎ࣉࣛࣥ㸫7ࡘࡢ㔜Ⅼᡓ␎ 
(Regeneration for the 21st Century - Rainbow 
Plan : 7 Strategies )(2001) 
ձPromotion of Basic Academic Skills by 
Class Understandable 
ղDevelopment of the spirit of Rich Japanese 
through Voluntary and Experiential 
Learning 
ճ Provision of Delightful and Relieved 
Learning Circumstances 
մ Establishment of Schools Trusted by 
Parents and Community 
յ Development of Teachers as Professionals 
of Teaching 
նPromotion of Universities of World-Class 
Levels 
շBuilding the Ideal of Education Suitable 
for the 21st Century and Establishing as the 
Base of Education   
 ࡇࡇ࡛ࡣմ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣞ࢖࣮ࣥ࣎ࣉ࡛ࣛࣥḟ
ࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௜グࡋࡓࠋ 
۵ Make School Open to Community by 
Establishment of School Self-evaluation 
System and Introducing  School Councilor 
System 
۵Vitalization of Boards of Education by 
Participation of Parents and  Disclosure of 
School Information 
۵Establishment of New-Type School which 
revive Community’s Strength and Vitality 
۵Fulfilling  Provision of School Counseling 
۵Promoting School Choice System 
۵ Promoting Establishment of Private 
Schools 
 
(4) ᩍ⫱ᇶᮏἲ 
(Basic Act on Education) (Act 120 of 2006)  
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ➨ 13 ᮲࡛ḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ(ᩥ⛉┬࡟ࡼࡿ௬ヂࢆ౑⏝) 
(Partnership and Cooperation among Schools, 
Families, and Local Residents) 
Article 13 Schools, families, local residents, 
and other relevant persons shall be aware of 
their respective roles and responsibilities 
regarding education, and endeavor to develop 
partnership and cooperation. 
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(5) ᩍ⫱෌⏕఍㆟᭱⤊ሗ࿌ 
(Final Proposals by the Educational Reform 
Meeting) (2007) 
 ࠕ♫఍⥲ࡀ࠿ࡾ࡛ᩍ⫱෌⏕ࢆ㹼ᩍ⫱෌⏕ࡢᐇ
ຠᛶࡢᢸಖࡢࡓࡵ࡟ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿ᭱⤊ሗ࿌ࡢࠕ㸯㸬
ᥦゝࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ ࡼࠖࡾࠊࠕಖㆤ⪅ࡢಙ㢗࡟ᛂ
࠼ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
ձDevelop Abilities of Every Child to the 
Maximum and Make them Feel Satisfied 
after Graduation.  
ղExpel Image of “Closed” and ”Concealed”, 
Making School Information Open to Parents 
and Community as much as possible and 
Developing a Variety of People Support 
Group to Reform of Schools 
ճ Expel “Vicious Equality”, and Promote 
“Friendly Rivalry” in Schools. Support 
Schools and Teachers who are doing their 
best 
մEstablish system for Taking Responsibility. 
Risk Management and School Management 
System Centered upon Principals 
յMEXT and Boards of Education must have 
trust in Schools and support schools’ efforts 
and initiatives in promoting reforms 
Initiatively  
 
(6) ᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
(Plan for Promotion of School Safety)(2012) 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕϩ ᏛᰯᏳ඲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉
⟇ࠖࡼࡾࠕ㸲㸬ᆅᇦ♫఍㸪ᐙᗞ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ
ࡓᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡛ࠖᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ஦㡯ࢆせ⣙
ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ 
ձFulfilling Plans for Safety Education 
ղSafe Provision of School Equipment and 
Facilities 
ճ Encouraging Unified Organizational 
Efforts at School for Safety 
մPromoting School Safety by Cooperating 
with Families and Community 
 
(7) ᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨㸯ḟᥦゝ 
(The 1st Proposal of Education Rebuilding 
Council)(2013) 
 ࠕ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟➼࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜㢟ࡍ
ࡿ➨୍ḟᥦゝࡼࡾࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠ༠
ຊ࡟㛵ࢃࡿᥦゝࢆせ⣙ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ 
ձTackling the development of a Balanced 
Humanity, of Mind and Body, by Society as a 
whole. Promoting Education for Deep 
Humanity by making Moral Education the 
New Subject at School 
ղConfronting  the Problem of Bullying by 
all of  Society 
ճEstablishing System for Confronting the 
Problem of Bullying by All Persons 
Concerned including School, Family and 
Community 
մProtecting Bullied Children to the End and 
Guide Bullying Children by Firm Attitude  
 
(8)ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ
ࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢ᥎
㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖ(୰ᩍᑂ⟅⏦) 
(Modality and Promotion Policies between 
Schools and Communities for Education in a 
New Era and towards Realizing Regional 
Revitalization)(2015) 
 ᮏ⟅⏦ࡣࠊᩥ⛉┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆ࡟⟅⏦ෆᐜ
ࡢⱥヂࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ୰࠿ࡽࠊ➨ 1❶➨ 1⠇
ࡢࠕᩍ⫱ᨵ㠉㸪ᆅ᪉๰⏕➼ࡢືྥ࠿ࡽぢࡿᏛᰯ
࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᚲせᛶ (ࠖNeed to Realize 
Collaboration and Cooperation Between 
Schools and Communities based on Trends in 
Education Reform and Regional 
Revitalization)ࢆ᭱ึ࡟ྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡇ࡛♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ஦㡯ࢆิグࡋࡓࠋ 
ձFalling educational standards in regional 
communities due to weakening community 
ties and support, increased need for improved 
household education, diversification and 
complexity of school issues. 
ղ Collaboration and Cooperation between 
schools and communities must be 
strengthened when defining the direction of 
school education reform and trends in 
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(5) ᩍ⫱෌⏕఍㆟᭱⤊ሗ࿌ 
(Final Proposals by the Educational Reform 
Meeting) (2007) 
 ࠕ♫఍⥲ࡀ࠿ࡾ࡛ᩍ⫱෌⏕ࢆ㹼ᩍ⫱෌⏕ࡢᐇ
ຠᛶࡢᢸಖࡢࡓࡵ࡟ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿ᭱⤊ሗ࿌ࡢࠕ㸯㸬
ᥦゝࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ ࡼࠖࡾࠊࠕಖㆤ⪅ࡢಙ㢗࡟ᛂ
࠼ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
ձDevelop Abilities of Every Child to the 
Maximum and Make them Feel Satisfied 
after Graduation.  
ղExpel Image of “Closed” and ”Concealed”, 
Making School Information Open to Parents 
and Community as much as possible and 
Developing a Variety of People Support 
Group to Reform of Schools 
ճ Expel “Vicious Equality”, and Promote 
“Friendly Rivalry” in Schools. Support 
Schools and Teachers who are doing their 
best 
մEstablish system for Taking Responsibility. 
Risk Management and School Management 
System Centered upon Principals 
յMEXT and Boards of Education must have 
trust in Schools and support schools’ efforts 
and initiatives in promoting reforms 
Initiatively  
 
(6) ᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
(Plan for Promotion of School Safety)(2012) 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕϩ ᏛᰯᏳ඲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉
⟇ࠖࡼࡾࠕ㸲㸬ᆅᇦ♫఍㸪ᐙᗞ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ
ࡓᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡛ࠖᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ஦㡯ࢆせ⣙
ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ 
ձFulfilling Plans for Safety Education 
ղSafe Provision of School Equipment and 
Facilities 
ճ Encouraging Unified Organizational 
Efforts at School for Safety 
մPromoting School Safety by Cooperating 
with Families and Community 
 
(7) ᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨㸯ḟᥦゝ 
(The 1st Proposal of Education Rebuilding 
Council)(2013) 
 ࠕ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟➼࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜㢟ࡍ
ࡿ➨୍ḟᥦゝࡼࡾࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠ༠
ຊ࡟㛵ࢃࡿᥦゝࢆせ⣙ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ 
ձTackling the development of a Balanced 
Humanity, of Mind and Body, by Society as a 
whole. Promoting Education for Deep 
Humanity by making Moral Education the 
New Subject at School 
ղConfronting  the Problem of Bullying by 
all of  Society 
ճEstablishing System for Confronting the 
Problem of Bullying by All Persons 
Concerned including School, Family and 
Community 
մProtecting Bullied Children to the End and 
Guide Bullying Children by Firm Attitude  
 
(8)ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ
ࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢ᥎
㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖ(୰ᩍᑂ⟅⏦) 
(Modality and Promotion Policies between 
Schools and Communities for Education in a 
New Era and towards Realizing Regional 
Revitalization)(2015) 
 ᮏ⟅⏦ࡣࠊᩥ⛉┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆ࡟⟅⏦ෆᐜ
ࡢⱥヂࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ୰࠿ࡽࠊ➨ 1❶➨ 1⠇
ࡢࠕᩍ⫱ᨵ㠉㸪ᆅ᪉๰⏕➼ࡢືྥ࠿ࡽぢࡿᏛᰯ
࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᚲせᛶ (ࠖNeed to Realize 
Collaboration and Cooperation Between 
Schools and Communities based on Trends in 
Education Reform and Regional 
Revitalization)ࢆ᭱ึ࡟ྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡇ࡛♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ஦㡯ࢆิグࡋࡓࠋ 
ձFalling educational standards in regional 
communities due to weakening community 
ties and support, increased need for improved 
household education, diversification and 
complexity of school issues. 
ղ Collaboration and Cooperation between 
schools and communities must be 
strengthened when defining the direction of 
school education reform and trends in 
regional revitalization and must include; 
revising the Course of Study based on a 
“curriculum open to society”, promoting team 
schools, improving the ability and quality of 
teachers; 
ճSchools and communities must work in 
partnership to advance collaborative 
structures which aim to realize education by 
the whole of society from the standpoint of; 
fostering individuals who have the strength 
to survive a challenging era, building schools 
which are trusted by communities, and 
building social educational foundations. 
Ꮫ⏕࡟ࡣࠊୗグ URL ࢆ♧ࡋ࡚ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
http://www.mext.go.jp/en/news/topics/detail
/__icsFiles/afieldfile/2016/12/06/1380270_001.
pdf 
 ௨ୖࡢᩍᮦࢆࡶ࡜࡟ࠊ௨ୗࡢ 2ࡘࡢㄢ㢟ࢆタ
ᐃࡋ࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ 
1 ࡘ┠ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯ࡜ಖㆤ⪅ࠊᏛᰯ
࡜ᆅᇦࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦࡢ୕⪅ࡢ
㐃ᦠࡸ༠ാࡀồࡵࡽࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡽࡢ⫼ᬒࡢ඲యീ࡜᪥ᮏࡢᩍ⫱ㄢ㢟࡜ࡢ㛵
㐃ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ ” 
Collaboration and Cooperation Among 
Schools, Parents and Communities are 
needed because 㺃㺃㺃” ࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆࡓ࡚࡚ࠊࡑ
ࡢᚋࢆ㡯┠ิグࡢᙧ࡛ᇙࡵࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋ 
 ௨ୗࡢ㡯┠ࡀ♧ࡉࢀࡿ࡜᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
۵of coping with bullying problem, juvenile 
delinquency or drug abuse 
۵of coping with 5 day school week(from2002) 
۵of reflecting the will of people for education 
۵of facilitating lifelong learning 
۵of facilitating integrated study 
۵of facilitating community school system 
۵of facilitating school evaluation 
۵of securing school safety 
۵of securing safe evacuation space 
ࡑࡋ࡚ࠊ2ࡘ┠ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡜ಖㆤ⪅ࠊ
Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦࡢ୕
⪅ࡢ㐃ᦠࡸ༠ാ࡟࠾࠸࡚ࠊ␃ពࡉࢀࡿ࡭ࡁ஦᯶
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡢၥ࠸
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋ 
“Collaboration and Cooperation 
࣭between school and parents 
࣭between schools and community 
࣭among school, parents and community 
should be careful not to 㺃㺃㺃” 
 ௨ୗࡢ㡯┠ࡀ♧ࡉࢀࡿ࡜᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
۵increase teachers’ jobs  
۵be controlled by those in power 
۵discriminate against minorities 
۵be a cheap way for securing educational 
conditions 
۵be a breach of privacy 
 ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᏛᰯࠊ
ᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠࡸ༠ാ࡟㛵ࡍࡿᩥ⬦࡜ࡋ࡚ࠊ
⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍᭱⤊⟅⏦㸦1984㸦᫛࿴ 59㸧ᖺ㸧
࡛ࡶ⏕ᾭᏛ⩦య⣔࡬ࡢ⛣⾜࡟㛵ࡍࡿලయⓗ᪉⟇
ࡢ୰࡛ࠊᐙᗞ࣭Ꮫᰯ࣭♫఍ࡢㅖᶵ⬟ࡢάᛶ໬࡜
㐃ᦠࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢࣛ
࣒㸦1997㸦ᖹᡂ 7㸧ᖺ㸧࡛ࡣࠊࠕᏛᰯእࡢ♫఍
࡜ࡢ✚ᴟⓗ࡞㐃ᦠࠖࡀ㔜せ࡞ᰕ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ2000㸦ᖹᡂ 12㸧ᖺࡢࠕᩍ⫱ࢆኚ࠼ࡿ 17
ࡢᥦ᱌ࠖࡸ 2001(ᖹᡂ 13)ᖺࡢࠕ21ୡ⣖ᩍ⫱᪂
⏕ࣉࣛࣥ(ࣞ࢖࣮ࣥ࣎ࣉࣛࣥ)࡛ࡣࠕಙ㢗ࡉࢀࡿ
Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ ࡢࠖᩥ⬦࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦࡞
࠾ࠊࣞ࢖࣮ࣥ࣎ࣉࣛࣥࡣⱥㄒ∧ࡀ࠶ࡿࠋ㸧2002
㸦ᖹᡂ 14㸧ᖺࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕ㟷ᑡᖺࡢዊ௙ά
ື࣭య㦂άືࡢ᥎㐍᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊࡉࡽ࡟ࡣ
2009(ᖹᡂ21)ᖺ4᭶᪋⾜ࡢᏛᰯಖ೺Ᏻ඲ἲ࡛ࡶ
ᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡢ㐃ᦠࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ2012(ᖹᡂ 24)ᖺࡢࠕᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎
㐍࡟㛵ࡍࡿィ⏬ ࡟ࠖࡶࠊࠕᆅᇦ♫఍ࠊᐙᗞ࡜ࡢ㐃
ᦠࢆᅗࡗࡓᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍ࠖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡶᩥ⬦ࡢ⌮ゎࡢୖ࡛ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚
ᩚ⌮ࡋࠊᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᪥ᮏࡢᩍ⫱⤒㦂ࢆ▱ࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ␃Ꮫ⏕
(࡜ࡾࢃࡅᩍ⫋⤒㦂ࢆᣢࡘᏛ⏕)ࡢ୰࡟ࡣࠊ᪥ᮏ
ࡢᰯෆ◊ಟ㸦◊✲ᤵᴗ㸧࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡀᑡ
− 84 −
࡞ࡃ࡞࠸ࠋ୍㒊࡟ࡣࡑࡢ᪉ἲㄽࢆᏛࡪࡇ࡜࡟↔
Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪥ᮏࡢᩍဨࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᩍ⫱ㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀཬࡤ࡞࠸ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿࠋᩍ⫱⾜ᨻ࡟㛵ࢃࡿㅮ⩏ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᩍ
⫱ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ᩍ⫱᮲௳ࢆᩚഛࡍࡿ࡜࠸࠺
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ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ⱥㄒ࡟⩻ヂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ 
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